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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungiSEPULUH (L0) (termasuk Lampiran) muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini;




L. (a) Apakah tujuan-tujuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi
pengampaian zarah pepejal?
( 1-sl r.oo)
(b) Bincangkan tentang analisis ayak.
( 15/ r_oo)
(c) Suatu pecahan petroleurn dipamkan sejauh 2 krn dari suatu
kilang penyulingan ke tangki simpanan menerusi paip
kelul i yang bergarispusat 1,50 mm. Kadar aI iran
volumetrik ialah o.04 rn3/s. Jika keefisienan pam itu
ialah 6oeo, apakah kejatuhan tekanan sepanjang paip itu?
Apakah kuasa yang dibekatkan kepada unit pam itu, dalam
kW? Kekasaran paip k : 0.004 mm.
Diberi:
graviti spesifik cecair = 0.705
: o. 5 x 1o-3 Ns/rn2
= t g/cm3
(70l1oo)
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(b) senaraikan jenis utama mesin-rnesin penurunan-saiz bagi
pepej a1 .
(2o / 1,oo)
(c) Air yang mengalir pada goo 
"*37= di dalam suatu paip
yang bergarispusat 5O mm dimeterkan melalui satu meter
orifis yang bergarispusat 25 mm. Jika ketumpatan dan
kelikatan air masing-masing ialah looo kglm3 dan 1x1O-3
. 
tts/n2, (a) apakah bacaan suatu manometer merkuri-di-
bawah-air yang dipasangkan kepada meter itu? (b)
apakah nombor Reynolds bagi aliran di dalam paip?
Koefisien meter orifis boleh dianbil sebagai O.62.
Spesifik graviti untuk merkuri = 13.6
( 65/ r_00 )
3. (a) Bagi suatu proses pemampatan politropik di mana
Pp-n = malar












( 85/ r-oo )
l-) du/u : ds/s, bincangkan
rentas suatu muncung tertumPu-
ltas dalam aliran subsonik dan
( r-5l 1o0 )
rKK 2O3 / 4
Suatu pam pengempar menghantarkan.air garam dari dasar
suatu tangki. pernbekal ke dasar suatu tangki penerirna.
Paras air garam di dalam tangki penerima ialah 2OO ft ke
atas paras yancl di dalam tangki pembekal- Garispaip di
antara kedua-dua tangki panjangnya 7OO ft dan
garispusatnya 6.065 in. Kadar aliran volumetrik
menerusi paip kelull ini ialah 8LO qal-/rnin. Di
sepanjang garispaip terdapat 2 injap 9et, 4T, dan 4L.
Apakah kos tenaga untuk'mengoperasikan pam itu bagi satu
24-jarn hari? Graviti spesifik bagi air garam ialah
1.18, kelikatan air garam ialah I.2 cP. Kos tenaga
ialah $300 per kuasakuda-tahun atas dasar 3OO
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(b) Suatu tindakbalas kirnia dijalankan dengan mengalirkan
udara dengan LZ mol hidrokarbon menerusi tiub 1- ll2 in
yang diisikan dengan 8 ft pelet mangkin berbentuk
silinder l-18 x L/8 in. Udara memasuki pada 35ooc dan
2.O atm dengan halaju cetek 3.0 ftls. Jika keliangan
alas pepejal itu ialah 0.40, apakah kejatuhan tekanan
menyeberangi alas pepejal itu? Berat molekul udara =
29. R : l-545 ft-Ibf/lb mol oR.
Diberi:
persamaan Kozeny carman . 










( 85/ r_oo )






(b) suatu tangki ,garispusatnya 4 ft dan tingginya 6 ft
adalah diisikan sedalam 4 ft dengan lateks yang
mempunyai kelikatan 1o0o cP dan keturnpatan 47 lb/ft3.
Tangki itu tanpa sesekat. satu propeler tiga-bilah
garispusatnya '.L2 in. dipasangkan di dalarn tangki itu l-
ft dari dasarnya. Jarakbenang ialah 2. Motor Yang
digunakan boleh rnembekal l-O hp. Adakah motor itu
mencukupi untuk menggerak pengaduk itu pada laju l-000
rprn?
( eol 1o0 )
(a) Apakah proses peronggaan dan bagaimana ianya dapat
dielakkan?
( L0/ 100 )
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(c) Gas kering yang mengandungi 85. peratus udara dan 15
peratus wap ammonia memasuki bahagian bawah suatu kolum
penyerapan yang dibina seperti berikut. Satu silinder
keluli tingginya 20 ft dengan garispusatnya 2.5 ft,
adalah diisikan dengan kok arang garispusatnya di antara
1 Ll2 hingga 2 in. Menara kok arang ini adalah dj-sokong
dengan satu grid yanlt diletak 2 fE dari bahagian bawah
kolum itu, dan gas suap itu memasuki dari bawah grid
itu. Dalamnya pengisian itu l-6 ft. Di bahagian atas
kolum itu, air disembur ke atas kok arang itu. Larutan
ammonia dengan air adalah dikeluarkan dari bahagian
bawah kolum itu, dan gas ketinggalan itu keluar dari
bahagian atas. Gas suap itu memasuki pada gooF dan 760
mmHg. Ia keluar pada 6OoF dan 730 mmHg. Gas keluar itu
mengandungi 1 peratus arnmonia atas dasar kering. (a)
Jika gas suap itu nengalir menerusi bahagian bawah kolum
yang kosong itu pada satu halaju purata (ke arah atas)
1.0 ft/s, berapa ft3 gas masuk adalah diperolahkan
sejarn? ,(b) Berapa paun ammonia diserap sejam?
Berat molekul bagi ammonia ialah L7.
R : 1545 ft-Ibf/Ib-moloR.
(7 s / roo)

























































































































































































































































































Jadual Pemalar a dan b'
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